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Arturo Velasco Negueruela nació y murió en
Madrid, aunque su corazón era cántabro, por su ascen-
dencia paterna. Cursó Ciencias Químicas, licenciatura
que terminó en 1968 obteniendo el grado de licenciatu-
ra en 1972. Previamente, una vez finalizados sus estu-
dios trabajó primero como Profesor de Inglés en el
Runnymede College durante los años 1969 a 1971 y
posteriormente como Químico de Minas de Mercurio en
la mina “Tarna S.A.” de Octubre de 1972. Finalizado su
contrato en la mina Tarna S.A. y su memoria de licen-
ciatura, cursó los estudios de Farmacia que finalizó en
1974, obteniendo el grado de licenciatura en 1975 y el
Título de Doctor en Farmacia en 1978.
Desde 1974 a 1984 tuvo una oficina de farmacia de
la que fue Director hasta que su pasión por la enseñan-
za le hizo decidirse por ésta última actividad. En éste
periodo compatibilizó la oficina de farmacia con la
docencia y así fue Profesor Adjunto de Fisiología
Vegetal, primero interino y posteriormente contratado
los cursos 1972-73 y 73-74.
Desde el 1 de Octubre de 1974 y hasta el 31 de
Octubre de 1978 fue Profesor ayudante de Botánica en
el Colegio Universitario Integrado en la UCM “Arcos
de Jalón” (CUI “Arcos de Jalón”) pasando a Profesor
Agregado el 1 de Noviembre de 1978, cargo que ocupó
hasta el 25 de Enero de 1987. El 1 de Octubre de 1984
se publicó el decreto de extinción del CUI “Arcos de
Jalón” pasando, con el mismo cargo a la Facultad de
Biología de la UCM. El 26 de Enero de 1987 tomó pose-
sión como Profesor Titular de Universidad tras el
correspondiente Concurso Oposición. Durante su dilata-
da vida docente impartió diferentes disciplinas, tanto de
licenciatura (Prácticas de Fisiología Vegetal, Prácticas y
Teorías de Botánica, de Filogenia del Reino Vegetal, de
Criptogamia, de Sociología Vegetal, de Quimiosis-
temática Vegetal, de Etnobotánica y de Biología Experi-
mental Especializada), como de Doctorado (Quimiosis-
temática de Angiospermas, Historia, Botánica y Quími-
ca de las Especias y Etnobiología de las plantas medici-
nales).
Por lo que respecta a su actividad investigadora, tres
eran sus pasiones: la flora y vegetación, las sustancias
alucinógenas (vegetales y fúngicas) y, sobre todo, el
estudio de los metabolitos secundarios, flavonoides y
principalmente los aceites esenciales. Como resultado
de sus investigaciones fue Director de cinco Memorias
de Licenciatura (dos de Flora y Vegetación y tres de
Aceites Esenciales), Director y/o Codirector de 8 Tesis
Doctorales (1 de Flora y Vegetación y siete de Aceites
Esenciales) en cuatro fue Director y en el resto
Codirector con Maria José Pérez Alonso.
Participó en cuatro proyectos de Investigación sien-
do Investigador Principal en dos de ellos (un proyecto
Grupos Precompetitivos financiado por la UCM y otro
correspondiente a la Promoción General de Conoci-
miento, financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia) en otros dos financiados por las mismas entida-
des participó como investigador. Así mismo participó en
un Proyecto de Innovación educativa de la UCM del que
era Investigador Principal Eugenia Ron Álvarez. De
toda su investigación se han obtenido 171 trabajos de
Investigación, 20 de Flora y Vegetación, 7 pertenecien-
tes a un CD sobre Docencia Botánica y otras once sobre
compuestos alucinógenos, además de uno sobre la
Historia y Composición del Azafrán y dos Exsiccatas de
Flora Ibérica.
Cuando llegabas al Departamento según el saludo
que me dirigieras sabía como iba a ser el día. Si decías
“Hola Mari” todo iba bien, si te oía “¿Qué tal Mari José?”
podría ser bueno o malo según te explicara, pero si lo que
decías era “María José” el día iba a ser muy duro.
Arturo, te fuiste demasiado pronto, pero dejaste
plantadas varias semillas, buenas y malas, espero que,
con el tiempo, la buena semilla dé sus frutos y la mala
se extinga por si misma. Los que seguimos por aquí,
Jesús, María, y yo misma, todavía esperamos tu grito
“Mari, donde estás” o tus carcajadas.
He aprendido mucho de ti, profesional y personal-
mente. Si quieres conseguir algo hay que buscarlo con
ahínco y, en ese caso, la testarudez puede ser un mérito.
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Pero, a diferencia de ti, he aprendido que hay que cola-
borar con los compañeros, uno sólo no puede hacerlo
todo, el que crea que es autosuficiente está avocado a
fracasar o, al menos, a perder el tiempo, tu creías lo con-
trario, sólo confiabas, y no siempre, en algunos, creías
que todo el mundo estaba en tu contra pero ¿no serían
tus obsesiones?
María José PÉREZ-ALONSO
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